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Abstract We conducted a multidisciplinary group session to hear about the prevention of child abuse in nursery 
schools and the response to maltreatment. First, we will present the current situation and issues regarding the 
abuse prevention efforts of the five nursery schools. Based on this, the childcare system practiced by the nursery 
school was used as a model as a measure to eliminate the “isolation of parents raising children” behind the abuse.  
By expanding this model to the region and spreading it evenly, we created a network to eliminate isolation and 
positioned the nursery school as the core of the local community. It is expected that this community will provide 
participation place to voluntarily generate ideas and work. Governments, companies, universities, medical 
institutions, etc. should commit to this. We want to take an important step towards a modern restructuring of co-
parenting culture, aiming to eliminate “isolation of parenting”.  
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月 8 日朝日新聞 degital（社説）「多胎児の養育 社
会で支える仕組みを」から抜粋し引用する 6）。 
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※本研究は，日本保育学会と日本多機関連携臨床学会の
倫理規定を遵守して実施した。 
 
 
 
